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AÑO XVII 15 DE SEPTIEMBRE DE 1928 NÚM. 379 
IAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestra Exorno. Prelado 
La Ssma. Virpo es nuestia medianera 
— — 
Según la Tradición y e! común sentir 
de los fieles, María Santísima tiene en 
el cielo noticia de todas y cada una de 
las criaturas y del estado interior de sus 
almas; y en efecto, basta ver la esencia 
divina para verlo todo; pues Bios con 
ver su esencia todo lo ve, y en este 
espejo es en el que los bienaventurados 
ven lo que desean; verdad es que este 
espejo, como voluntario, puede no refle-
jar a la vista de los santos, sino lo que 
quiera, pero ¿cómo dudar de que querrá 
satisfacer los naturales y legítimos de-
seos, que ellos tendrán, de saber noti-
cia de los que aman? Si estos deseos 
no se satisfacen, no concibe Santo Tomás 
de Aquino que sea la bienaventuranza 
del todo perfecta. A este argumento 
acuden los Santos Padres para conso-
lar a los vivos en la ausencia de sus 
difuntos, ni se explica bien, si esto no 
se admite, el dogma de la Comunión de 
los Santos. Dice San Gregorio Magno: 
«Los que ven la omnipotente claridad 
de Dios, no puede creerse que haya 
nada fuera de ella que desconozcan»; 
¿que podrá decirse de la Madre de Dios, 
cuyos méritos son tan superiores a los 
de todos los Angeles y Santos juntos 
y Por lo tanto debe serlo también su 
ciencia? 
Supuesto, pues, que la Virgen Santí-
8,nia tiene noticia de todas nuestras nece-
sidades, si ve a todos los hombres y 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
oye sus oraciones, ¿podrán dejar de con-
moverse sus maternales entrañas?; ¿podrá 
no trabajar por nuestra causa la piadosí-
sima Abogada nuestra? Ora, pues, y por 
su oración vienen a nosotros las gra-
cias; ni hay gracia que necesitan los 
hijos que no la pida la próvida Madre, 
aún sin que nadie se lo ruegue, como 
aconteció en las bodas de Caná. 
Consecuencia de esta doctrina es la 
necesidad de la intercesión de la Santí-
sima Virgen para salvarnos y por con-
siguiente la necesidad de granjearnos 
su protección con una devoción verda-
dera y constante, y entre todas las gra-
cias que por María Santísima nos vienen, 
nos viene también la gracia de las gra-
cias, que es la perseverancia final; por 
eso los Santos Padres y Doctores han 
escrito y predicado, que la devoción a 
la Santísima Virgen es señal segura de 
predestinación. 
¿Habrá alguien capaz, después de me-
ditar lo escrito, de no amar con amor 
entrañable, muy hondo, muy arraigado, 
a Nuestra Madre de Flores? No, segu-
ramente, no lo hay; pero, ese amor no 
consiste en decirle, te amo, no; estu-
diad su vida, que es muy sencilla y muy 
conocida; lo que ELLA hizo, lo que 
ELLA dijo, eso es lo que nosotros de-
bemos hacer y decir; si no, en vez de 
alegrarla con nuestro amor, que tanto 
desea, la llenamos de amargura, porque 
labramos nuestra condenación, y hace-
mos ineficaces sus ruegos maternales 
ante el trono de su Hijo. 
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y muy honda vivirá siempre en mi alma 
hacia todos los que me acompañaron, a 
la toma de posesión y con tanto cariño 
me felicitaron; felicitaciones que acepto 
muy complacido, no tanto por lo que, 
como decía en el número anterior, sig-
nifique en mi carrera, sino por convivir 
con vosotros hasta que Dios me llame 
a la otra vida. 
En el poco tiempo que llevo en esta 
he podido apreciar notas muy laudables 
de carácter y condición local: seriedad 
sin bravuconería; atenciones sin servilis-
mo; cariño sin zalamerías; espíritu cris-
tiano... permitidme que respecto a éste 
me lamente de la carencia de una cua-
lidad que le quita vigor, fuerza, y su 
mérito ante Dios; la pereza en el cum-
plimiento de los preceptos que caracte-
rizan y regulan la vida verdaderamente 
cristiana. Es necesario, feligreses, amigos 
y, ya, paisanos, muy queridos, que reac-
cionéis; aplicándome frases de la Sagra-
da Escritura diré: «¿a que he venido sino 
a esoP»; sí, no es otra mi misión; lle-
varos a todos, a ellas y a ellos, junto 
al Sagrario en el que el Corazón de 
Jesús, está REALMENTE, CORPORAL-
MENTE, presente, y A TODAS HORAS, 
esperándoos; vamos, hijos mios, a re-
novar todos nuestra vida, haciéndola 
menos terrena y más divina. 
Suscripción paro costear los rsporociongs É l órgano 
Pesetas 
Suma anterior . . . , 1608.— 
D.a Aurelia Gómez Maldonado 15.— 
D. Emilio Soto Guinea . . . 10.— 
D.a Antonia Berlanga Torres . 10.—-
D.a María Berlanga Torres. . 10.— 
D. Diego Mamely Ramírez . . 5.— 
SUMA Q U E T I E N E Q U E S E G U I R . . 1658.— 
Ya han llegado el teclado y el secreto 
neumático para el órgano, que, como 
anunciaba en la Hojita del 1 ° de Julio, 
era lo único que faltaba para dar co-
mienzo a la reparación, lo que no se hará 
esperar, porque el peritísimo constructor 
D. Pedro Ghys, me anuncia su próxima 
venida 
Este anuncio, contiene tácitamente 
otro; que también se acerca la hora de 
pagar las CUATRO MIL QUINIENTAS 
PESETAS, y... ¡¡no hay más que leer 
la cifra anterior!! 
Seguramente todos los que no se han 
inscripto en esta lista, más que por 
pereza, por estar muy ocupados con la 
vendeja del limón, se apresurarán ahora 
a enviar» sus discos argentíferos, o sus 
papelitos, de esos que el Banco de 
España cambia por aquellos. También 
es lo más probable que estén esperando 
la publicación de sus nombres, con la 
cifra que citaba en la Hojita del 1.° de 
este mes; yo les suplico que no se 
ofendan por que no se publique en este 
número; los múltiples quehaceres prepa-
ratorios para la posesión de la Parroquia 
no me harr dejado tiempo para hacer un 
acertado y oportuno estudio, pero les 
prometo que se publicará en el próximo 
número. 
EJEMPLO EDIFICANTE 
El ex-presidente del Gobierno Italiano, 
Qoviani Giolitti, que tanto persiguió a 
la Iglesia cuando mayor era su poder e 
influencia política ha fallecido a mediados 
del pasado Julio, previa rectificación de 
toda su vida. 
En los primeros días de su enferme" 
dad había recibido ya los Santos Sacra-
mentos, a petición suya, y se los había 
administrado el párroco que era muy 
amigo del difunto político. Cuando le ad" 
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Aiinistrafon la Extremaunción siguió el 
rito, contestando él niisnio al sacerdote; 
cuando le exhortaba y mostraba el 
Crucifijo para animarle a soportar los 
dolores, contestó: Fiaí voluntas tua, y 
besó el signo de la redención. 
Cuando le dijeron que le había sido 
concedida la Bendición Papal se le ilu-
minó el rostro con una expresión de 
profunda alegría y exclamó: muero con-
tento, ahora soy católico y hace bien al 
corazón morir asi. 
* * * 
• A la hora de la muerte ningún cató-
Jico se ha arrepeniido de serlo, en cambio, 
son muchos los no católicos y aún ene-
migos de la Iglesia que a esa hora se 
arrepienten de sus errores y se recon-
dlian con Dios. 
INDICADOR PIADOSO 
^ — — ^ 
Día 16.—función Solemne con Ser-
món a la Santísima Virgen de flores, 
a las nueve y media. 
Pía 18.—Junta ordinaria del Ropero 
de Nuestra Señora de Flores, 
Pía 21.—Por razón de las Témporas: 
vigilia aún para los que fenáan la 
Bula de la Santa Cruzada, sin ayuno. 
Todos los Jueves, a las ocho y media, 
Misa de Comunión para las Marías de 
los Sagrarios, con exposición privada 
de Su Divina Majestad y Actos de 
Desagravios. 
Estadística del mes de Agosto 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1; Gerónimo 
Díaz Borrego.—2: María de Flores Garri-
do Castillo y José Franco Arjona.—3: 
María Josefa Martín Falcón, María de 
flores Alvarez Muñoz, María de Flores 
^era Sánchez y José Alvarez Gálvez.—4: 
Cristóbal Aranda Galán. -5: Juan Ramos 
Zambrana.—6: Francisca Trujillo Domín-
guez, Antonio Trujillo Vera, Antonio 
Ocaña Ramírez y Antonio Padilla Mu-
ñoz.—12: Fernando Gómez Fernández.— 
13: Alonso Muñoz Castillo y María 
Martín Suvires. — 14: Manuel Cortés 
Estrada. —15; Mar ía Teresa Mayo 
Ruíz.—16: Victoria Domínguez Domín-
guez.—21: Antonio Cuenca Reyes y Ma-
nuel Cárdenas Núñez. — 22: Joaquina 
Cortés Polo.—24: José Fernández Mon-
tenegro.—25: Alonso Fernández Soto.— 
27: Gabriel Gómez Acedo e Isabel Fer-
nández Pérez.—28: Salvador Rojas Ro-
dríguez y Ana Gallego Banderas.—31: 
María Josefa Pérez Díaz y Juan Romero 
Martín. 
DESPOSADOS.-Día 4: D, Enrique 
Castañeda Iglesia con D.a Francisca 
Trinidad Espinosa Pérez.—6: D. Ilde-
fonso Martínez Díaz con D,a Francisca 
Pérez Cuenca y D. Miguel López Ortega 
con D.a Isabel Pérez Henares.—26: Don 
Bartolomé Carmona Gómez con D.a Fran-
cisca Castillo Roldan,—27: D. Diego Fer-
nández Cortés con D.a Francisca Car-
mona Gómez. 
• 
• 
IDIIFTJISr T O S 
• 
ADULTOS.—Día 4: D. Antonio Ar-
jona Navarro, de 18 años.—10: D.a María 
Vázquez García, de 78.-12: D. Benito 
Díaz Calderón, de 49.—14: D.a Josefa 
Rodríguez Estrada, de 76.-(D. E. P. A.) 
PÁRVULOS.-Día 1: Antonio Pérez 
Hidalgo.—2: Carmen Espíldora Melero 
y José Pino Pérez.—3: Antonio García 
Garrido,-5: Juan Ramos Zambrana.— 
7: Angel García Ortega y Pedro Aranda 
Aguilar.—16: María Mayo Ruíz.—17: An-
tonio Santos Perea.—21: Manuel Cardeflas 
Muñoz.—30: Fuensanta García Suárez. 
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ipuntes listóríGos de llora 
(Continuación) 
AI saberse en ia Puebla el falleci-
miento de D. Tomás, D. Sebastián en-
vió poder y la copia del testamento a 
su hermano D. Juan, que arregló y ob-
tuvo la devolución del dinero percibido 
por algunos interesados, no así de Ma-
mely y otros que redargüyeron de falso 
el testamento, sosteniendo ruidoso pleito 
que ganó D. Sebastián en 1817 por sen-
tencia de la Chancillería de Granada. 
Es de suponer que D. Sebastián per-
cibiera los restos del dinero de D. Tomás 
y el precio de la casa y huerta, al ena-
jenarlas, volviendo la espalda a Alora 
para siempre. En 1871, tenía un nieto 
Abogado, llamado D. Sebastián Pérez 
Aguado, con el que quiso restablecer 
relaciones su .pariente D. Antonio Mo-
rales Pérez, Médico Militar, que a la 
sazón servía en el Ejército de Cuba; 
pero, sin duda, rotos los vínculos fami-
liares por el tiempo y la distancia, 
quizás con el recuerdo de los perjui-
cios y molestias causados a su abuelo 
con el citado pleito, manifestó al Alcal-
de de la Puebla, que no quería saber 
nada de la familia de España. 
D 8 Bárbara Pérez Cornejo casó con 
D. Juan Reinoso Estrada, de la que 
proceden sus nietos D. Juan y D. Mi-
guel Reinoso Berlanga, aquél Presbíte-
ro, Coadjutor que fué de esta Parro-
quia, y éste Farmacéutico, y sus bis-
nietos D. José Pérez Reinoso, Farma-
céutico también, y las Sras. D.a Antonia 
y D.a María García Reinoso, actuales 
Camareras del Altar de San Antonio. 
D. José y D. Juan Pérez Cornejo 
contrajeron matrimonio con dos herma-
nas, D.a Ana y D.a Leonor Vázquez 
Bernal, respectivamente; D.a Ana era 
viuda dé D. Juan Martín Cornejo y 
llevaba mi hijo llamado también Juan 
Martín, que ascendió al Sacerdocio, 
pasando por hombre de buena capacidad, 
dadas sus aficiones y aptitudes artísticas, 
y D, José, a la muerte de D. Juan y 
D.a Isabel Bootello Navarro, obtuvo una 
de las vinculaciones fundadas por dot> 
José Navarro Fernández, Beneficiado que 
fué de esta Iglesia. 
De D. José Pérez Cornejo, por la 
rama de su hijo D. Francisco, proce-
den su nieto D. Francisco Pérez Na-
varro, Cura propio que fué de Cútar; 
sus bisnietos D. Francisco de Paula, 
D. Cristóbal y D. Cándido Cardón Pé-
rez, el primero Médico forense y titu-
lar de esta ciudad; el segundo titular 
también, y el tercero Procurador; y sus 
tataranietos D. Francisco Carrión Cla-
varino, que heredó los cargos que des-
empeñó su padre D. Francisco, y Don 
Manuel Carrión Bracho, actual Juez de 
1.a Instancia del Partido de Gaucín, 
D. Juan Pérez Cornejo fué labrador 
y hacendado en esta población. Multi-
plicó sus bienes considerablemente al ter-
minar aquí la invasión francesa en 1812, 
vendiendo trigo de la copiosa cosecha, 
desde quince a nueve duros fanega, en 
la misma Era del Cortijo de Casablanca 
que labraba, creando varias fincas, entre 
ellas, la hermosa Hacienda, a que dió 
el nombre de Casablanquilla, por haberla 
sacado, como él decía, de Casablanca, 
formada de huerta con casa, molino de 
aceite, cercándola con paredes de obra 
de fábrica de manipostería y muros de 
defensa contra las corrientes de lo9 
arroyos de Espinazo y Jevar, con loS 
que colindaba. 
(Se continuará.) A. B. M-
MÁLAGA.—TIP. suc. DE J. TRASCASTRO 
